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Título: La Educación desde la idea de “Paideia” a la Ilustración. 
Resumen 
Desde que existe el hombre, existe el interés por perpetuar la cultura a la que se pertenece, es por ello, que se habla de una 
Historia de la Educación desde estos primeros pueblos de la humanidad, desde estos pueblos primitivos. Pero como el 
pensamiento es libre, aunque debe estar basado y consolidado en hechos o teorías, también se dice, que el origen de la educación 
se encuentra en las primeras civilizaciones, por tanto, ya nos centramos en una cultura que posee leyes y normas con una exquisita 
elaboración, o además, cuentan ya con la escritura. 
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Title: Education from the idea of "Paideia" Enlightenment. 
Abstract 
Since man exists, there is interest in perpetuating the culture to which it belongs, is therefore spoken of a History of Education 
from these first peoples of mankind, from these primitive peoples. But as the thought is free, but must be based and consolidated 
in facts or theories, also said that the origin of education is in early civilization, therefore, as we focus on a culture that has laws 
and standards exquisite processing, or in addition, already have writing. 
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Podríamos comenzar diciendo que la humanidad no se divide sino, más bien, se compone de grupos humanos 
poseedores de una cultura, la cual, es tan maravillosamente importante para ellos, es tan penetrante en sus personas, que 
además de darles identidad, desean que ésta sea enseñada y a la vez, aprendida, pues una idea es clara, que la cultura no 
es innata, instintiva, por lo que ya nos encontramos con la fascinante idea de la educación. 
Desde que existe el hombre, existe el interés por perpetuar la cultura a la que se pertenece, es por ello, que se habla de 
una Historia de la Educación desde estos primeros pueblos de la humanidad, desde estos pueblos primitivos. Pero como el 
pensamiento es libre, aunque debe estar basado y consolidado en hechos o teorías, también se dice, que el origen de la 
educación se encuentra en las primeras civilizaciones, por tanto, ya nos centramos en una cultura que posee leyes y 
normas con una exquisita elaboración, o además, cuentan ya con la escritura. 
Según vamos avanzado en este breve estudio, hay que considerar que nosotros poseemos unas raíces educativas cuyo 
origen es Grecia y Roma, así pues, podríamos comprender nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra historia si vamos 
realizando incisiones en el tiempo: 
a) De este modo, podríamos comenzar como primera etapa de nuestro estudio con la “Paideia”: para los griegos 
significaba algo más que una simple y mera instrucción del niño. El contenido de esta instrucción podía variar de un autor 
a otro, incluso entre las distintas. 
El ideal educativo o paideia de la civilización espartana, que deriva de un griego vulgar, conocido como “koiné”, se 
diferenciaba del ideal educativo de Atenas, cuya procedencia era un griego más cultivado, un griego ático, más culto, 
cambiando así, también los contenidos que nos llevaban a la consecución de esa paideia. 
El filósofo Plantón otorgará un significado más profundo y trabajado al ideal educativo en cuanto a la perfección del 
hombre: “aquella acción social e individual del educador que, iniciada desde la infancia estimula al hombre en el deseo de 
llegar a ser un justo y perfecto ciudadano”. 
Conquistada Grecia por el Imperio Romano, en cuanto a las armas, pero ni por asomo con las letras, será sustituido el 
ideal educativo griego (paideia) por el romano, que utilizará el término “humanitas” para referirse a él. Si es cierto que en  
ocasiones se mantiene la idea de la interpretación de la humanitas como paideia o cultura. Es cierto que en el Imperio 
romano existen dos rasgos que caracterizan a su ideal educativo; por un lado, el Derecho y por otro, el amor al trabajo, 
que difiere bastante de Grecia, donde éste último era cosa de los esclavos. 
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b) El Helenismo: Alejandro Magno con sus conquistas intenta formar un imperio universal y este hecho no pasa 
desapercibido en el origen de nuestra cultura sino que la mana significativamente. Para el interés y comprensión de los 
hechos posteriores, no sería justo prescindir en la historia, de la influencia de los ideales pedagógicos de la época helena. 
c) El cristianismo: el pueblo israelita (civilizaciones del Próximo Oriente) es fundamental para nuestra cultura, ya que es 
el caldo de cultivo, la esencia del cristianismo, del cual no podemos negar su influencia en la fe de casi todos los pueblos, 
distintas sociedades, historia del arte… 
Ahora que hemos celebrado recientemente la Navidad no debemos olvidar que el nacimiento de Jesús en Israel fue un 
acontecimiento sin precedentes, ya que para gran parte del pueblo israelita es el Mesías profetizado en el Antiguo 
Testamento. La predicación de la doctrina cristiana, su acogimiento, transmisión, seguimiento por parte de muchos, no 
deja de ser uno de los mayores hitos en Occidente, tanto a nivel de pensamiento como educativo. 
El prototipo ideal del ser humano comienza a ser el Hijo de Dios, que es imagen de Dios, el cual, es anunciado por Jesús 
allá por donde pasa, tanto de manera oral (parábolas…) como con sus acciones (milagros, curaciones…) y estilo de vida. 
 Muerto Jesús sus apóstoles y discípulos comienzan a predicar su doctrina, el Evangelio; aunque son perseguidos en el 
Imperio Romano no cesan en su misión. Con la conversión de Teodosio las persecuciones desaparecerán en todo el 
territorio romano. 
Aunque al comienzo de la predicación cristiana no existen escuelas para poder llevar a cabo la misión encomendada por 
Jesús, sí es necesario tener en cuenta, que una vez que las persecuciones romanas desaparecen, se ve como necesario la 
creación de centros educativos, surgiendo de esta necesidad, la Escuela de catequesis de Alejandría, allá por el año 200, 
fundada por Panteno. En esta escuela será formado y educado Orígenes, el primer catequista. 
Así pues, comienza la “Patrística” o “pedagogía cristiana” que se extenderá desde el siglo I hasta el siglo V. 
Dentro del cristianismo también acontecerá un hecho importante para el tema que estamos tratando. Algunos piensan 
que es necesario vivir apartados de la sociedad, aislados para vivir con mayor profundidad el Evangelio, la doctrina 
cristiana. De ahí, el abandonar el mundo, naciendo de este modo, los anacoretas. Aquí podemos decir que se va gestando 
la idea monástica, para más tarde nacer los monasterios y con ellos adentrarnos en la Edad Media. 
d) La Edad Media: bajo la invasión de los pueblos bárbaros el Imperio Romano irá perdiendo territorio, a la vez, que 
supremacía. Todo el bagaje cultural se irá recluyendo y guardando en los monasterios, además de otros estilos de vida con 
sus formas de ver la educación y sus valores, por tanto educativos. El ideal en estos momentos del sentido de la vida, será 
el teocentrismo. 
Todo esto irá acompañado, entre otras (caballeresca, cortesana, palatina, estatal…), de escuelas monásticas y 
catedralicias, dando lugar a la universidad. 
Centrándonos en ésta última, hacia el año 1200 tendrá lugar un acontecimiento que dada su importancia llega hasta 
nuestros días, el nacimiento de la Universidad, dada la estrechez para acoger la demanda de estudiantes que no quieren 
ser religiosos, clérigos… de las Escuelas Catedralicias. La primera universidad en Europa nacerá en París y en España, en 
Palencia. 
e) Etapa Renacentista-Humanista: el pensamiento europeo da un giro alrededor del siglo XV con una vuelta a la cultura 
clásica, es lo que conocemos con el nombre de Renacimiento, “renacer a lo clásico”. Destaca en este movimiento que 
impregna la sociedad de entonces, un vertiente con ademán educativo, que conoceremos  con el nombre de “humanismo 
pedagógico”. Propone en detrimento de la educación y de las formas educativas de la Edad Media y, por ende, de la 
Escolástica una nueva forma de educar acompañada por tanto, de unos nuevos contenidos que se corresponden con el 
ideal nuevo sobre el hombre. Esto no quiere decir que se renuncie a las fuentes culturales occidentales, sino que el mundo 
clásico, la Biblia, el cristianismo serán vistos con nuevos ojos, pasando de ser Dios el centro de la sociedad y de todo lo que 
la rodea a ser el hombre. Esencial en estos momentos y para difundir las nuevas ideas será la invención de la imprenta, lo 
que ayudará a que los libros se multipliquen y lleguen así a más lugares, además de ayudar a expandir  algo tan esencial 
para el hombre como es la cultura. 
f) Reforma Protestante y Realismo: Lutero, clérigo de la orden de los agustinos, será el dinamizador de una reforma 
dentro de la Iglesia Católica, que le llevará a romper con ella, y por supuesto trastocando, nuevamente, el mundo de la 
educación. 
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Él, y no con cierta razón, piensa que la doctrina que Dios revela en la Biblia debe ser leída por todo el mundo, de ahí, 
que se apostara por una enseñanza universal, obligatoria, ofrecida por los príncipes, en la lengua propia (vernácula) de 
cada país, que fuera realista y también religiosa. Así pues, nos encontramos ya ante los inicios de una enseñanza pública. 
g) Deseos de Reforma en el mundo Católico: sucedida la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica, los países que se 
mantienen fieles al Papa, es decir, a Roma intentan ver cuáles han sido las circunstancias que han llevado a Lutero a 
rebelarse, e intentar analizar cómo se encuentra la Iglesia y si es necesario algunos cambios.  
 La Iglesia responderá satisfactoriamente y convocará uno de los concilios más importantes de su historia. A lo 
largo de dieciocho años, concretamente desde 1545 a 1563 se desarrolla en Trento este concilio, que en el tema que nos 
lleva, llegará a la conclusión la necesaria formación exhaustiva del clero, para ello, se impulsarán la creación de centros 
específicos, los seminarios. Es cierto, que también distintas órdenes religiosas se dedicarán a la formación y la docencia, 
como por ejemplo, los Jesuitas.  
h) Doble corriente del pensamiento en el siglo XVII: si en el Renacimiento se volvía a los clásicos, ahora cuando el 
hombre deja de repetir lo que ya hicieron otros, nacen nuevas aportaciones e ideas enriquecedoras. 
En el siglo XVII se originará una corriente que se interesa de cómo se origina el entendimiento humano, de aquí que 
surjan dos movimientos, por un lado, el empirismo, para el cual, todo conocimiento procede de la experiencia externa, y 
por otro, el racionalismo, el cual, piensa que todo procede de la experiencia interna (la razón). En el primero destaca 
Bacon y en el segundo Descartes. 
Destaca por sus ideas renovadoras sobre pedagogía y sobre una educación universal y sistematizada por medio de una 
escolarización organizada. 
h) La Ilustración: podemos destacar de la Ilustración que es un movimiento cultural, que se desarrollará principalmente 
en Francia, Inglaterra y Alemania. Aunque también se desarrolla en España, aquí lo hará con ciertas peculiaridades. 
Destacan Locke y Newton que formarán las mentes ilustradas, proporcionándoles nuevos paradigmas, tanto del 
conocimiento como de la ciencia. 
Sobresale la obra “La Enciclopedia o Diccionario razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios”, dirigida por Diderot y 
D’Alembert, en la que podemos encontrar el paradigma de los planteamientos en los que descansa y se basa la Ilustración. 
En ella colaboraron Rousseau, Condillac, Voltaire, entre otros. 
Se conocerá al siglo XVIII como “el siglo ilustrado”, porque en él la educación adquiere una trascendencia excepcional. 
Se descalificarán las instituciones tradicionales y se alzarán las academias, jardines botánicos, sociedades económicas, 
científicas… Y en el caso de las universidades, excepto algún caso concreto, no desarrollarán un papel especial. 
Destaca Rousseau que marca un antes y un después con sus obras “El Contrato Social” y “Emilio, o De la educación”, en 
el campo de la pedagogía. 
La Ilustración dará paso y allanará el camino con sus ideas a un acontecimiento que cambiará el orden social, la 
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